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(Manual de Andreu Maymó, notari de Valls. -Arxiu 
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XCVII I 
A 26 de gener de l'any 1740 
Compte de lo que lian pagat los Regidors 
de la Vila de Constantí de l'any 1724 segons 
compte donat a 12 setembre de dit any. 
Los sobredits comptes son sols per resul-
tar del repartiment de la Rea ! Contribució. 
1724. 
Cobrat 4602 11 12 s 6 
1724. 
P a g a t . 
Al Regiment de Borbón . . 52 — 10. 
Al Regiment de Sant iago. . 74 — 18. 
Al Regiment deGuardias B a -
lonas 1370 — 12. 
Al Regiment de Cavalleria 
de Malta 8 5 0 
Al Regiment de Caval ler ia 
de Sant iago 539 — 6. 
Als Asent is tes de la palla. . 664 — 16, 
Al Regiment de Caval ler ia 
de S í villa, , . . . . 6 6 6 2. 
Comptes del Comú. . . . 557 — 6 . 5. 
Total 4 7 7 5 — 1 0 . 5 . 
(Manual del notari de Valls Andreu Maymó Arxiu 
notarial.) 
x e i x 
A 25 de ju l io l de 1745 en l a v i l a de Va l l s 
P e r e Soler , Correc tor del Convent de 
P . P . Miiúms de S t Francisco de la vila, fa 
donació a l 'església parroquial de F igarola , 
d'una Reliquia de S t . Antino, ab la seva 
autentica, per la molta devoció tenia a dita 
esgles ia y per la que tenia el gloriós Sant 
Antino, Predicador, al qual tots los anys als 
II de Maig en dita parroquial esglés ia se li 
celebra una solemne fes ta . 
(Manual de Macià Marti, notari de Valls. — Arxin no-
tarial.) 
Per la còpia, 
FIDEL-DE MOHAQAS. ' 
B U T L L E T Í O F I C I A L 
DE LA 
G E N E R A L I T A T D E C A T A L U N Y A 
Decret de là d'octubre del ¡93.3 
(Butlletí del 21). Pàgs. 079 1 680. 
Com a President de la General i tat , a pro-
posta del Consel ler de Cultura i d'acord amb 
el Consell Executiu, 
He resolt : 
Autoritzar al Consel ler de Cultura per a 
presentar al Parlament un P r o j e c t e de Llei 
del Serve i d'Arxius i Biblioteques, Museus i 
Patrimoni històric, artístic i científic de Ca-
talunya. 
Barce lona , 16 d'octubre del 1933. 
F R A N C E S C M A C 1 A . - E I Conseller de 
C u l t u r a , V . G A S S O I . . 
Al Parlament de Catalunya 
Imminent com és el traspàs del Patrimoni 
Històric, Artístic i Científ ic de Catalunya a 
la jurisdicció de la General i ta t , el Govern de 
Catalunya vol tenir adaptat ja des d'ara l 'or-
ganisme que ha d'establ ir el funcionament de 
tots aquests serve is . Estructurat aixis l'ins-
trument, en els seus diversos aspectes , la 
facultat tindrà de segnida totes les garant ies 
de normalitat i d'eficàcia. 
J a no cal dir la importància que el Govern 
de la Genera l i ta t dóna al servei d'Arxius, 
Bibl ioteques, Museus i Patrimoni Històric, 
Art íst ic i Científ ic de Catalunya. Si la té en 
tots ets pobles, molt més ha de tenir-la en 
pobles com el nostre, que, havent perdut les 
seves l l ibertats i, per un temps, la conciència 
de la seva personalitat mateixa, ha hagut de 
serv i r - se de tants elements d'aquell patrimo-
ni per a re trobar-se de nou i assegurar la 
seva renaixença. 
I és amb goig que constatem, en anar a 
crear l 'esmentat S e r v e i , que, més que una 
creac ió és una coordinació i una consagració 
oficial, per part del parlament de Catalunya, 
d'organismes ja ex is tents que s 'avençaren a 
complir funcions de l 'organisme que avui 
anem a crear i que s'han guanyat tan justa-
ment la noble tradició d'haver contribuit 
d'una manera viva i ef icaç al nostre redreça-
ment nacional. 
Amb aquest esperit, doncs, el Conseller 
de Cultura, d'acord amb el Consell Executiu, 
té l'honor de sotmetre a la deliberació del 
Parlament de Catalunya el següent 
Projecte de llei 
Art. 1. La Generalitat de Catalunya 
pren sota la seva jurisdicció el Patrimoni 
Històric, Artístic i Científic de Catalunya. 
Art. 2 . Per a exercir aquesta funció la 
Generalitat de Catalunya crea un servei que 
es dividirà en les seccions següents : 
a ) Secc ió d'Arxius documentals. 
b) S e c c i ó de Biblioteques. 
c ) Secc ió de Museus. 
d) S e c c i ó de Monuments. 
e) S e c c i ó d'Excavacions. 
Art. 3 . Les cinc seccions del Servei 
d Arxius, Biblioteques, Museus, Monuments 
i Excavacions de Catalunya, funcionaran sota 
una Direcció general . 
Art. 4 . Cadn secció tindrà un Cap de la 
part de Serveis que li siguin confiats i estarà 
dotada dels elements necessaris per a la seva 
funció. 
Art. 5 . Anex a la Direcció General hi 
haurà un Secretar i de protecció del Patrimo-
ni Històric, Artístic i Científ ic de Catalunya. 
Art . 6 El Director General , així com el 
Secretar i i els Caps de Secc ió , serà nomenat 
pel Govern de la General i tat . 
Art. 7 . El Secretar i de Protecció del > 
Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Ca-
talunya, exercirà : 
11) El Registre de tot allò que compren 
I art . I, constituit amb els elements que tin-
dran el deure de proporcionar-li les Seccions 
esmentades en els apartats a, b, c, d, i e, de 
l'art. 2 i les institucions de caràcter històric, 
artístic i científic de Catalunya. 
b) La tramitació dels expedients que cal-
gui incoar, previ informe del Servei respec-
tiu, per l'aficàcia legal del Regis t re i de la 
Protecció. En casos d'urgència, podrà pro-
moure els expedients i les actuacions neces-
sàries per a la protecció del Patrimoni que tè 
confiat, segons aquestes Bases , i d'acord 
amb els reglaments que corresponguin. 
c) La relació necessària amb totes les 
Autoritats. 
d) La tramitació dels permisos d exca-
vació, conservació i restauració previ infor-
me de la Secc ió corresponent. 
e) La tramitació administrativa general 
dels Serve is compresos en aquestes B a s e s . 
Art. 8. La Secc ió d'Arxius exercirà: 
a ) L'organització, el manteniment i la 
inspecció dels Arxius propis de la Generali -
tat, o posats sota la seva cura, la formació i 
la coordinació d'inventaris, índexs, etc. 
b) La restauració, còpia i reproducció 
fotogràfica del material conservat als Arxius. 
c) La regulació del S e r v e i de Prés tec 
que no podrà efectuar-se sinó entre Arxius i 
Biblioteques, segons les normes que seran 
fixades. 
d) La relació amb els Arxius de Cata-
lunya externs al Servei de la General i tat , i 
amb els que, situats fora de Catalunya, tin-
guin un veritable interès per a l'història del 
nostre poble. 
Art. 9 . La S e c c i ó de Biblioteques exer-
cirà: 
a ) L 'organització central de Bibliote-
ques públiques, és a dir, ei règim d'adquisi-
cions, rell igatge, restauració, servei de ma-
terial tècnic, catàlags estendards, projectes 
de biblioteques, coordinació d'estadístiques, 
informació i ajut tècnic de la Central a les 
petites biblioteques i distribució de lots cir-
culants i d'altres serveis anàlegs. 
b) L'informació bibliogràfica, és a dir, 
el Catà leg general de les Biblioteques de 
Catalunya, el repertori de manuscrits cata-
lans o de procedència catalana o bé relacio-
nats amb Catalunya i els serveis d'inventari, 
catalogació i inspecció de les biblioteques 
d'interès públic. 
c) Donatius, canvi i servei de préstec 
amb l 'exterior. 
Art. 10, La Secció de Museus exercirà: 
a ) L'organització, el manteniment i la 
inspecció dels Museus de la Generalitat po-
sats sota la seva cura i la formació i coor-
dinació d'inventaris i catàlegs. 
b) La restauració del material dels Mu-
seus. 
c ) La regulació del Servei de dipòsit 
d'objectes entre Museus adscrits al Servei . 
d) La formació de catàlegs. 
Art. 11. La Secc ió de Monuments, exer-
cirà: 
a) La formació dels inventaris i catà-
legs dels Monuments i dels materials nobles 
i d'interès artístic, no posats especialment 
sota la cura dels altres serveis. 
b) L'inspecció tècnica i la conservació 
dels materials i monuments esmentats en el 
paragraf anterior. 
c) El control de totes les obres de res-
tauració les quals seran confiades en cada 
cas a l'especialista més adient. 
Art 12. a) L'informe de petició i la ins-
pecció i el control de totes les excavacions 
d'interès històric y arqueològic que es facin 
a Catalunya. 
b) Les excavacions oficials de la Gene-
ralitat. 
c) L'organització, l'inspecció i el control 
dels Museus Arqueològics de Catalunya 
Art. 13. En l'exercici de les seves fun-
cions totes les seccions utilitzaran la coopera-
ció dels organismes i Institucions de finalitat 
històrica, científica i artística, sempre que si-
gui factible i les circumstàncies ho aconsellin. 
Art. 14 A cada població de Catalunya 
ou hi hagi un Arxiu, una Biblioteca o un Mu-
seu de la Generalitat o a la seva cura, o be 
quan ho exigeixi la conservació del Patrimoni 
històric o artístic, serà creat un Patronat de 
Cultura, el nomenament del qual serà fet pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
proposta del Consell de Cultura 
Art. 15. Es creat , sota la Presidència 
del Conseller de Cultura, un Comité Supe-
rior d'Arxius, Biblioteques, Museus, Monu-
ments i Excavacions, integrat per dos dele-
gats del Consell Executiu de la Generali tat , 
dos de l'Assemblea dels Patronats, que es 
reunirà amb aquesta finalitat, dos tècnics 
nomenats pel Conseller, dos membres de! 
Conseller de Cultura, elegits del mateix 
Consell, dos membres de l'Institut d'Estudis 
Catalans, el Director General , els Caps de 
Secc ió i el Secretari General que hi tindrà el 
mateix caràcter de Secretar i . 
Art. 1(3. Un dels dos representants del 
Govern en el Comi(é Superior d'Arxius, Bi-
blioteques, Museus, Monuments i Excava-
cions hi exercirà de President Delegat , no-
menat pel Conseller de Cultura. 
Art. 17. El Comité Superior es reunirà 
tres vegades cada any per aprovar el pro-
jecte de pressupostos i estudiar i establir el 
Pla General de Treball del Servei d'Arxius, 
Biblioteques, Museus, Monuments i Excava-
cions i sempre que el Conseller de Cultura o 
el President Delegat ho creguin necessari 
per a casos d'urgència o per la coordinació 
general del» treballs del Servei . 
Art 18 El Director General fixarà el 
Reglament que ha de regir l'actuació de les 
diverses Seccions del Servei d'Arxius, Bi-
blioteques, Museus, Monuments i Excava-
cions que haurà d'ésser aprovat pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
Art 19. (Addicional). La Biblioteca de 
Catalunya manté el caràcter d'institució Ge-
neral amb plena personalitat jurídica i la Jun-
ta de Museus de Barcelona i el Patronat del 
Museu d'Arqueologia, junt amb totes les Ins-
titucions que eu depenen, conserveu el règim 
i les característiques actual. 
Art. 20. (Transitori). Aquesta Llei en-
trarà en vigor per a c;ida una de les Seccions 
esmentades en l'art. 2, a mesura que vagin 
traspassant-se els serveis que les afecten. 
Barcelona, 16 d'octubre del 1933. — E l 
Conseller primer, M. Santaló. El Conseller 
de Cultura, V. Gassol, 
(Butlletí del 30 novembre del 1033) 
Entre les funcions i serveis que, en virtut 
de l 'Estatut de Catalunya han d'ésser tras-
passats a ia Generalitat, h¡ ha els de Cata-
logació, Conservació, Defensa i Millorament 
del Patrimoni Històric, Paleontològic, Cien-
tífic, Bibliogràfic i Documental que exigeixen 
una cura especial, tant per llur significació 
com per la manca d'organització en què s'han 
trobat fins ara. Cal, doncs, que la Generali 
tat de Catalunya, tenint en compte el traspàs 
imminent d'aquets serveis i funcions prepari 
un instrument apte per a rebre'ls de mans de 
l 'Estat, així que es realitzi el traspàs, i aten-
dre el seu funcionament, fins que siguin 
creats els organismes definitius que hagin de 
regular-los. 
A proposta, doncs, del Conseller de Cul-
tura i d'acord amb el Consell Executiu, 
Decreto : 
Primer. La ponència d'Arxius, Bibliote-
ques ¡ Belles Arts del Consell de Cultura 
queda encarregada, per delegació, d'estudiar 
la gestió i el tràmit del traspàs de funcions i 
serveis referents a la catalogació, defensa, 
conservació i millorament del Patronat His-
tòric, Paleontològic, Arqueològic, Científic, 
Bibliogràfic i Documental fins que el traspàs 
d'aquestes funcions i serveis hagi passat del 
tot a la Generalitat de Catalunya-
Segon. Mentre no hagin estat creats els 
organismes definitius que elshugin de regu-
lar, la Ponència d'Arxius, Biblioteques i Be-
lles Arts del Consell de Cultura, queda enca-
rregada del funcionament normal de tots els 
serveis d'Arxius, Museus, Excavacions, Con-
servació i restauració de Monuments í de-
fensa del Patrimoni Artístic que posseeix 
actualment la Generalitat de Catalunya i de 
tots el de la mateixa mena que li siguin tras-
passats per l 'Estat. 
Tercer . En virtut de l'encàrrec prece-
dent, la Ponència proposarà, seguint els trà-
mits ordinaris, les normes de reglamentació 
que calguin adoptar per a l 'efectivitat de les 
funcions que se li confien. 
Barcelona, 27 de novembre del 1933. Ei 
Conseller primer, M. Santaló. 
(Butlletí del 5 de desembre del 1933) 
P R E S I D È N C I A 
D E C R E T 
D'acord amb el que prevé l'art. 25 del 
Decret del Govern de la República del 21 de 
novembre del 1932; de conformitat amb el 
que ha estat acordat per la Comissió Mixta 
per a la implantació de l'Estatut de Catalu-
nya, i d'acord amb el meu Consell, 
Decreto: 
Article únic. Es posat en vigor l'acord 
de la Comissió Mixta per a la implantació de 
l 'Estatut de Catalunya, transferint a la Ge-
neralitat de Catalunya els Serveis de Belles 
Arts i Conservació de Monuments, el qual es 
transcriu com anex d'aquest Decret . 
Barcelona, 4 de desembre del 1933. 
FRANCESC MACIÀ. 
Anex a què fa referència el precedent 
Decret 
El sotasignat, Ratael Closas i Cendra, 
Lletrat, Secretar i de la Comissió Mixta crea-
da per Decret de la Presidència del Consell 
de Ministres del 21 de novembre del 1932, 
per a la formació de l'inventari dels béns i 
drets de l 'Estat que són cedits a la regió au-
tònoma de Catalunya i a l'adaptació de ser-
veis que passen a la Generalitat , 
Certif ico: 
Que en sessió del 4 del mes que som, I es-
mentada Comissió va acordar el següent: 
* Vistos els arts. 5 è i 7 . è de l 'Estatut de 
Catalunya i els arts. 14, 15, l(ï i 45 de la 
Constitució de la República, i 
Resultant que la Generalitat de Catalu-
nya té els orginisme^ adequats p e r a fer-se 
càrrec dels serveis de Belles Arts i de tots 
aquells que s'hi relacionen; i 
Atès que segons l'art. 45 de la Constitu-
ció de la República, tota la riquesa artística 
i històrica del país qualsevol que sigui el seu 
amo, constitueix el tresor cultural de la na-
ció, i estarà sota la salvaguarda de l 'Estat , 
el qual podrà prohibir la seva exportació i 
alienació i decretar les expropiacions legals 
que estimés del cas per a la seva defensa; 
Atès que pertoquen a la General i tat de 
Catalunya, integrada dins l 'Estat per l 'arti-
cle 1S de la Constitució i pel I s de l 'Estatut , 
funcions estatals en territori català, i que el 
seu President representa l 'Estat ; 
Atès que, segons l 'art. 16 del mateix text 
constitucional, en les matèries no compreses 
dins les assenyalades amb els n . s 14 i 15, 
entre les quals es troben aquelles que esmen-
ta el paràgraf segon de l 'art . 7 . è de l 'Estatut 
de Catalunya, pot correspondre a la compe-
tència de les regions autònomes la legislació 
exclusiva i l 'execució directa, de conformitat 
amb allò que disposin els respectius Es ta tuts 
aprovats per les Cor ts ; 
Atès que el paràgraf segon de l art . 7 . 6 de 
l 'Estatut de Catalunya, encomana a la G e n e -
ralitat els serveis de Be l l es Arts , Museus, 
Biblioteques, conservació de Monuments i 
Arxius, llevat del de la Corona d 'Aragó; 
Atès que substituïda la General i tat de 
Catalunya en els serveis que pertocaven a 
les suprimides Diputacions provincials de 
Barce lona , Girona, Lleida i Tarragona , ha 
d'assumir aquells per a desenvolupar-los en 
règim d'autonomia havent d'assumir encara 
els que pertoquen a l 'Administració de l 'Es ta t 
dintre de Catalunya sense minva de les fa-
cultats atribuïdes a aquest en tot allò que 
atanyi la defensa del tresor cultural de la 
nació; 
Atès que l 'especiaifssima cura i el zel 
exemplar de què ha donat proves Catalunya 
en totes les act ivi tats relat ives als fins cul-
turals i artístics de què fa esment el paràgraf 
segon de l 'art. 7 È d e l seu Es ta tut , invita a 
complir els deures i a reconèixer-ho aixf, tot 
dednint d'aquest fet les conseqüències que 
lògicament en deriven, i que han de portar a 
con ferir-li l 'encàrrec dels interessos que es-
menta el dit text legal amb tota l'amplitud 
que ell permet, puix que ella sense menys 
est imar les atribucions de l 'Estat , ha de con-
tribuir a què siguin defensats i fomentats 
més ef icaçment els interessos culturals de la 
nació; i 
Atès que el traspàs de serveis a què fa 
referència aquest acord no prejutja el dels 
béns a fec tes a ells, que caldrà fer amb sub-
jecció a les normes que aprovi la Comissió 
Mixta . 
S ' acorda : 
Art . l . r Són traspassats els serve is de 
B e l l e s Arts i conservació de Monuments a la 
General i tat de Catalunya, i aquesta assumirà 
les funcions de la competència del Ministeri 
d Instrucció Pública i Bel les Arts , i que aquest 
realitza per ell mateix i pels organismes que 
en depenen, en tot allò que es relaciona amb 
la defensa, conservació i acreixement del 
patrimoni històric, art íst ico-arqueològic, pa-
leontològic, científic, bibliogràfic i documen-
tal, en els seus béns, mobles i immobles ra-
dicats a Catalunya. 
Art. 2 , " La General i ta t de Catalunya 
s 'encarregarà per mitjà dels seus organismes 
competents dels serveis atribuïts a la Junta 
Superior del T r e s o r Artístic, J u n t e s D e l e g a -
des locals, Comissió de Valoracions, antigues 
Comissions provincials de Monuments, Dele-
gacions provincials de Be l l es Arts , J u n t e s 
d 'Excavacions , serveis tècnics i administra-
tius de conservació de Monuments, Patronats 
c rea ts a aquest fi i Acadèmies dins el terri-
tori de la seva jurisdicció. 
Art . 3 . r La General i tat de Catalunya 
entendrà en tot el que es refer irà a la incoa-
ció i resoldrà, en endavant, pels seus orga-
nismes competents, els expedients per a la 
declaració de monuments denominats per la 
Llei del 13 de maig del 1933, històrico-artís-
tics, i t'ls d'alienació d 'ob jec tes compresos en 
el ca tà leg del T r e s o r Artíst ic Nacional que 
es trobin a la dita regió . 
Art . 4 . ' La General i ta t incoarà i resol-
drà els expedients d'exportació a país estran-
ger , a zones i ports francs, d 'ob jec tes que 
formen part del T r e s o r artístic , radicats a 
Catalunya, o que estiguin en territori cata là , 
í si reca igués resolució favorable l 'e levarà al 
Ministe ri d'Instrucció Pública perquè aquest 
autoritzi la dita exportació . 
Així mateix podrà iiicantar-se dels ob jec -
tes a què fa referència el paràgraf auterior 
quan s'intentés o es temés llur exportació 
fraudulenta, i es passarà el tant de culpa als 
Tribunals. Quan es tracti d'objectes no per-
tanyents al Tresor artístic de Catalunya, res-
taran a disposició del Ministeri d'Instrucció 
Ptíblica i Belles Arts. Els Vistes de Duanes 
i Agents de l 'Autoritat en territori català, 
denunciaran al President de la Generalitat 
qualsevol intent d'exportació il ' legal, als 
e fec tes que procedeixen. 
Art. 5 . è La General i tat de Catalunya 
podrà exerci tar els drets de tanteig i retrac-
tament en qualsevol subhasta, venda, liqui-
dació o exportació de béns i objectes sobre 
els que corresponen iguals facultats a l 'Estat . 
La Generalitat de Catalunya podrà ex-
propiar per causa d'utilitat pública els edificis 
que formin part del Tresor Artístic, i els que 
privin la contemplació d'un monument histò-
rico-artístic, o que siguin motiu de risc o de 
qualsevol perjudici per al monument i de tot 
el que destrueixi o minvi la bellesa o segure-
tat dels conjunts històrico-artístics. 
Art. 6 . È El personal tècnic i administra-
tiu afecte als serveis que són traspassats pel 
present acord dependrà de la General i tat de 
Catalunya en les condicions determinades 
per l'acord d'aquesta Comissió de duta 28 de 
març del 1933, en tant que el dil persona! 
estigui comprès en les plantilles de l'Admi-
nistració de l 'Estat . 
Art 7.fe La General i tat de C,italunya 
trametrà als organismes competents de l'Ad-
ministració Central les dades pertinents per 
a la formació de l'Inventari i F i txer del Tre-
sor Artístic. 
Art, 8.È Els expedients finits referents 
a les esmentades matèries que es troben als 
Arxius i dependències de l'Administració 
Central seguiran sota Hm mateixa custòdia. 
Si per qualsevol causa la Generalitat de Ca-
talunya hagués de tenir en compte els sus-
dits expedients o els antecedents que hi esti-
guin relacionats, sol·licitarà del corresponent 
departament d'Administració, la qual li ho 
trametrà, còpia certificada del seu contiugut 
o els originals, i en aquest cas restarà aque-
lla còpia als Arxius de procedència en substi-
tució dels originals tramesos. Els expedients 
i documeutació relacionats amb les esmenta-
des matèries que es trobessin depositats en 
les dependències provincials dels serveis que 
són traspassats seran lliurats a la Generalitat 
de Catalunya, tot incloent-se en els catà legs 
corresponents. 
Tots els expedients que es trobin ara en 
tramitació o en s j spens , qualsevol que sigui 
la causa que hagi detingut llur curs, seran 
tramesos, a comptar de la vigència del pre-
sent acord, a la Generalitat de Catalunya, 
sota relació duplicada on siguin contingudes 
les indicacions necessàries per a llur indivi-
dualització, de les quals relacions una restarà 
a la Generalitat i l 'altra serà tornada a l'ofi-
cina d'origen, amb la signatura del Director 
o Cap dels serveis corresponents de la Gene-
ralitat. Als e fectes de l 'art. 17 del .Decret 
del 21 de novembre del 1932, les dependèn-
cies de l'Administració Central a les quals 
correspongui, trametran una còpia de la dita 
relació a la Comissió Mixta. 
Art. 9 . é El present acord entrarà en vi-
gor el l . r de desembre del 1933. La Comissió 
Mixta aprovarà els inventaris de béns i drets, 
si n'hi haguessin, catàlegs de material i do-
cumentació i plantilles de personal referents 
als dits serveis , de conformitat al Decret del 
21 de novembre del 1932. 
Art 10. El present acord, quant a les 
funcions i serveis que corresponien a les su-
primides Diputacions provincials en relació 
amb les matèries a què fa referència , posa 
terme a la intervenció tutelar que lii tenia 
l 'Estat . 
Article addicional. Com a complement 
de les precedents resolucions, aquesta Co-
missió Mixta fixarà el cost d'aquests serveis 
traspassats a la General i tat de Catalunya, 
de conformitat amb l'art 10 de l 'Estatut » 
I perquè consti, als e fec tes de l 'art . 25 de 
l 'esmentat Decret del 21 de novembre darrer, 
lliuro aquesta certif icació a Madrid, el dia 10 
de novembre del 1933.—A\ Closas.—Vist i 
plau. —El President, J. de Azccírate. 
